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SeRA-palvelu on Tulevaisuuden palveluyhteiskunta -hankkeessa toteutettavan seudullisen ra-
kentamisen ja asumisen sähköinen palvelu. SeRA-projektin tavoitteena on tuottaa asiointipalvelu 
Oulun seudun omakotitalon rakennushankkeeseen ryhtyville, omakotiasukkaille, rakennusvalvon-
taviranomaisille ja rakennushankkeen vastaaville työnjohtajille ja pääsuunnittelijoille. Tämä opin-
näytetyö tehtiin Oulun Kaupungin rakennusvalvontaviraston SeRA-projektin huoltokirjan kehittä-
miseksi. 
 
Asiointipalvelussa tulee olemaan useita osioita, joista tässä opinnäytetyössä keskityttiin huoltokir-
jaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että jokaiseen pientaloon tulee tehdä huoltokirja en-
nen lopputarkastuksen hyväksymistä. Tämän työn tavoitteena oli tutkia SeRA-palvelun huoltokir-
jan tämän hetkistä tasoa ja toimivuutta sekä tuottaa lisäaineistoa kyseisen palvelun 
huoltokirjaosioon. 
 
Työn tuloksena syntyi palvelun kehitysehdotuksia sekä palvelun huoltotoimenpiteiden luetteloa 
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dessa pystytään toteuttamaan yksilöllinen ammattilaisen laatima helppokäyttöinen huoltokirja, 
joka täyttää lainsäätäjän vaatimukset pientalon huoltokirjalle.  
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, täyttääkö Oulun kaupungin rakennus-
valvontaviraston käynnistämän SeRA-projektin sähköinen huoltokirja ne vaa-
timukset, jotka maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää pientalon huoltokirjal-
ta. Lisäksi tavoitteena on laatia mahdollisimman kattava 
huoltotoimenpideluettelo liitettäväksi sähköiseen huoltokirjaan ja miettiä sekä 
mahdollisia että tarpeellisia lisäyksiä ja muutoksia huoltokirjan rakenteeseen. 
Näiden pohjalta rakennusvalvonta mahdollisesti lisää aineiston SeRA-
palvelun huoltokirjaan sekä harkitsee mahdollisia jatkotoimenpiteitä palvelun 
kannalta. 
SeRA-palvelu on Tulevaisuuden palveluyhteiskunta -hankkeessa toteutetta-
van seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu. Projekti on 
Oulun kaupungin rakennusvalvontaviraston vetämä.   SeRA-projektin tavoit-
teena on tuottaa asiointipalvelu Oulun seudun omakotitalon rakennushank-
keeseen ryhtyville, omakotiasukkaille, rakennusvalvontaviranomaisille ja ra-
kennushankkeen vastaaville työnjohtajille ja pääsuunnittelijoille. Tässä 
palvelussa yksi osa on pientalon sähköinen huoltokirja. Palvelun huoltokir-
jasta on tavoitteena tehdä kaikille suomalaisille pientaloille soveltuva yksilöl-
linen huoltokirja. 
SeRA-palvelua käytetään internet-selaimella. Palvelun käyttö voidaan aloit-
taa heti, kun on tehty päätös ryhtyä rakentamaan pientalo. Palvelun käytön 
alkuvaiheessa tehdään rakennettavan pientalon laatuun liittyviä valintoja. 
Kun nämä laatuvalinnat on suoritettu, palvelun avulla pyritään siirtämään va-
linnat suunnittelijoiden piirustuksiin, joiden kautta ne siirtyvät valmiiseen koh-
teeseen. Viimeinen osio palvelussa on huoltokirja. Palvelun avulla on tarkoi-
tus luoda huoltokirjakonsepti, jossa pientalon vastaava työnjohtaja luo 
rakennusalan ammattilaisena yksilöllisen huoltokirjan kohteelle. Näin huolto-
kirjassa pystyttäisiin varmistamaan kohteen mahdollisten erityisominaisuuk-
sien huomioiminen. 
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Aloitin opinnäytetyön tekemisen tutustumalla Oulun kaupungin rakennusval-
vontaviraston henkilönkunnan mielipiteisiin palvelun sisällöstä. Tätä varten 
pidettiin muutamia kokouksia palveluun liittyen. Kokouksiin osallistuivat ra-
kennusvalvontavirastosta tarkastusinsinööri Markku Hienonen, tarkastusark-
kitehti Anu Montin ja laatupäällikkö Pekka Seppälä, sekä VTT:ltä erikoistutki-
ja Tapio Matinmikko. Kun heidän kanssa oli käyty läpi mitä asioita heidän 
mielestään pientalon huoltokirjassa olisi oltava ja mitä he haluavat opinnäy-
tetyöltäni, aloitin tutustumisen SeRA-palveluun ja muihin markkinoilla oleviin 
pientalon huoltokirjoihin. Näitä tietoja olen käyttänyt apunani luodessani kä-
sitystä sähköisen huoltokirjapalvelun sisällöstä. 
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2 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN TAUSTA 
Maankäyttö ja rakennuslaki määrää käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnasta ra-
kennusluvan myöntämisen ehtona. Ohjeen on oltava riittävissä määrin val-
miina, jotta rakennus läpäisee loppukatselmuksen. (L 5.2.1999/132.) 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan käyttö- ja huolto-ohje on laadit-
tava, mikäli rakennettavaa rakennusta käytetään pysyvään asumiseen tai 
työskentelyyn. Samoin käyttö- ja huolto-ohje on laadittava soveltuvilta osin 
korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, mikäli näiden suorittamiseen vaadi-
taan rakennusluvan myöntäminen. Asetuksessa määrätään käyttö- ja huolto-
ohjeen sisällöstä siten, että siinä on otettava huomioon rakennuksen ominai-
suudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu 
käyttöikä. Näiden pohjalta laaditaan ohje rakennuksen asianmukaiseen käyt-
töön ja kunnossapitoon. (A 10.9.1999/895.) 
Käyttö- ja huolto-ohjeen tarkemmasta sisällöstä määrätään Suomen raken-
tamismääräyskokoelmassa. Ympäristöministeriön julkaiseman Rakentamis-
määräyskokoelman osio A4 on laadittu määräykseksi ja ohjeeksi käyttö- ja 
huolto-ohjeen tekemiseen. Rakentamismääräyskokoelma määrittelee käyttö- 
ja huolto-ohjeen asiakirjakokonaisuudeksi, joka pitää sisällään suunnittelus-
sa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden 
perusteet. Lisäksi siihen kootaan kiinteistönhoidon, huollon ja kunnossapi-
don lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Kunnossapidon kannalta merki-
tyksellisistä rakennusosista esitetään ohjeessa käyttöikätavoitteet, raken-
nusosien arvioidut kunnossapitojaksot ennakoituine 
kunnossapitotoimenpiteineen ja tiedot pintarakenteista ja niiden materiaa-
leista kunnossapitotoimenpiteineen. Käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee myös 
olla ohjeet asukkaille ja tilojen käyttäjille. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johde-
taan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojak-
sot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Lisäksi esitetään hyvän 
energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapito-
tehtäviä. (Ympäristöministeriö. 2000.) 
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Rakentamismääräyskokoelman mukaan käyttö- ja huolto-ohje luodaan väli-
neeksi kiinteistön elinkaaren hallintaan, ja sen avulla voidaan saavuttaa kiin-
teistön ylläpidon tavoitteet taloudellisen käyttöiän ajan. Ohjeen tallennus-
muoto on vapaasti valittavissa, mutta ohjeen tulee olla loppukatselmuksessa 
viranomaisen todennettavissa. Ohjeen tulee olla loppukatselmuksessa siinä 
valmiudessa, että sen avulla voidaan käynnistää kiinteistönhoito sekä kiin-
teistön kunnossapito. Vastuu käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnasta ja asian-
mukaisesta sisällöstä on rakennushankkeeseen ryhtyvällä, mutta rakennus-
valvontaviranomaisen tulee tarkastaa lopputarkastuksen yhteydessä, että 
ohje on asianmukaisesti laadittu. (Ympäristöministeriö. 2000.) 
Pientalojen osalta käyttö- ja huolto-ohjeesta on mahdollista tehdä hieman 
suppeampi. Mikäli rakennettavassa kohteessa on enintään kaksi asuntoa, 
voidaan ohjeen sisältö rajata niihin rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin, 
joiden hoidolla, huollolla ja kunnossapidolla on vaikutusta rakennuksen tur-
vallisuus- ja terveysriskeihin. Tällöin on kuitenkin hyvä varautua myös läm-
mön, sähkön ja veden kulutusseurantaan. (Ympäristöministeriö. 2000.) 
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3 SeRA-PALVELU 
SeRA-palvelu on Tulevaisuuden palveluyhteiskunta -hankeessa toteutetta-
van seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu. Projekti on 
Oulun Kaupungin rakennusvalvontaviraston vetämä.   SeRA-projektin tavoit-
teena on tuottaa asiointipalvelu Oulun seudun omakotitalon rakennushank-
keeseen ryhtyville, omakotiasukkaille, rakennusvalvontaviranomaisille ja ra-
kennushankkeen vastaaville työnjohtajille ja pääsuunnittelijoille. 
Asiointipalvelun avulla omakotitalon rakennushankkeeseen ryhtyvä voi seu-
rata tekemiensä teknisten laatuvalintojen toteutumista käytännössä hank-
keen edetessä. Vastaavat työnjohtajat ja pääsuunnittelijat voivat hyödyntää 
asiointipalvelua työmaiden laadunvalvonnan seurannassa ja dokumentoin-
nissa.  Rakennusvalvontaviranomaiset pystyvät asiointipalvelun kautta seu-
raamaan rakennushankkeiden etenemistä sekä valvomaan kohteiden tekni-
sen laadun tasoa. Omakotiasujille voidaan luoda asiointipalvelun avulla 
esimerkiksi pientalon kestävän ja oikeaoppisen asumisen mahdollistava 
huoltokirja. Näin ollen palvelun on mahdollista olla osana pientalojen koko 
elinkaaressa aina ennakoivasta laadunohjauksesta lähtien ja päättyen pien-
talon oikeaoppisen käytön opastamiseen sekä ylläpitoon. 
SeRA-palvelu koostuu neljästä toisiinsa liitetyistä moduuleista. Yleensä pal-
velun käyttö aloitetaan ennakoivan laadunohjauksen kautta. Tähän vaihee-
seen Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto on kehittänyt vuonna 2003 
käynnistetyn hankkeen kautta järjestelmän Pientalon laatu. Pientalon laatu 
on internetissä oleva palvelu, jossa rakennuttaja voi tehdä yksinkertaisiin ky-
symyksiin vastaamalla rakennusteknisiä laatuvalintoja, joiden pohjalta hänel-
lä on mahdollisuus tehdä päätös siitä, kuinka laadukkaan talon haluaa ra-
kennuttaa. Pientalon laatu liitetään osaksi SeRA-palvelua. 
Toinen moduuli on pientalon suunnittelu. SeRA-palvelun avulla tehdään 
suunnittelijoille tarkastuslistat, joihin heidän on kuitattava, miten rakennutta-
jan tekemät laatuvaatimukset on huomioitu suunnitteluvaiheessa. Tällä kei-
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noin rakennuttajan tekemät laatuvalinnat eivät ainoastaan jää haaveiksi 
vaan ne kaikki otetaan osaksi pientalon suunnittelua. 
Kolmannessa vaiheessa, rakennustöiden ollessa käynnissä, vastaava työn-
johtaja varmistaa tarkistuslistojen avulla, että rakennuttajan ja suunnittelijan 
tekemät laatuvalinnat toteutetaan käytännössä työmaalla. Lisäksi työnjohtaja 
käyttää tarkistuslistoja apuna, kun valvoo, että työt toteutetaan yleisten laa-
tuvaatimusten mukaisesti sekä hyvää rakentamistapaa noudattaen. Viimei-
nen vaihe palvelussa on rakennuksen käyttövaihe. Tässä vaiheessa talon 
asukas voi seurata palvelun avulla rakennuksen energiankulutusta. Lisäksi 
rakennukselle on tehty yksilöllinen huoltokirja, jonka avulla asukkaan on 
mahdollista toteuttaa rakennuksen vaatimat huoltotoimenpiteet ja dokumen-
toida ne. 
Tällä hetkellä pientalorakentamisessa näiden neljän moduulin yhdistäminen 
on hankalaa. Hankkeeseen ryhtyvä pientalon rakennuttaja saa rakennusval-
vontaviranomaisilta laadunohjausta ja voi käyttää apuna tässä Pientalon laa-
tu -järjestelmää. Mielestäni liian usein nämä rakennuttajan tekemät laatuva-
linnat eivät päädy suunnitelmiin, vaan suunnitelmat toteutetaan 
rakentamisessa vaaditun minimitason mukaisesti. Tämä aiheuttaa sen, että 
työmaalla ei ole tarvittavaa tietoa rakennuttajan tekemistä laatuvalinnoista, 
jolloin ne jäävät toteuttamatta. SeRA-palvelun avulla nämä kaikki neljä mo-
duulia ovat yhdessä paikassa, ja näin ollen niiden yhdistäminen on vaivaton-
ta. SeRA-palvelun avulla luotujen tarkistuslistojen ansiosta rakennuttaja pys-
tyy seuraamaan hyvin tekemiensä laatuvalintojen toteutumisen sekä 
suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat saavat tiedon rakennuttajan halua-
masta teknisestä laadusta riittävän ajoissa, jotta laatuvalinnat voidaan toteut-
taa. Lisäksi yhdistämällä tehdyt laatuvalinnat, suunnitelmat ja toteutukset on 
helppo luoda rakennukselle yksilöllinen huolto-ohje, jonka avulla voidaan pi-
tää hyvää huolta kiinteistöstä.  
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3.1 SeRA-palvelun huoltokirjan taustaa 
Tällä hetkellä useassa pientalohankkeessa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kainen huoltokirja toteutetaan ottamalla käyttöön yleismallinen huoltokirja, 
johon täytetään hankkeen paikantamistiedot. Tällöin huoltokirjan kohteen 
mahdollisten erityispiirteiden huomioiminen on hankalaa. Useissa valmiissa 
huoltokirjoissa huoltokirjan aineiston kerääminen ja kirjan tekeminen jätetään 
rakennuksen käyttäjän vastuulle. Tämä huoltokirjamalli on melko työläs 
asukkaan kannalta, sillä hänen tulee seurata ja valita mapista itse, mitä huol-
totoimenpiteitä on kulloinkin hyvä suorittaa. Voisiko huoltokirja ilmoittaa esi-
merkiksi sähköpostiin, että nyt olisi hyvä aika vaihtaa ilmanvaihtokoneen 
suodattimet? Olisiko mahdollista, että tuulikaapissa olevaan kodintekniikan 
käyttöpaneeliin tulisi ilmoitus, että tarkista palovaroittimen toimintakunto, 
samoin kuin autojen mittaristoon syttyy huoltovalo muistutukseksi määräai-
kaishuolloista? 
Rakennuksen energiankulutusta on hyvä seurata kuukausitasolla jatkuvasti. 
Näin voidaan havaita, mikäli käyttötottumuksissa tapahtuu muutoksia. Kulu-
tuksen kasvu voi myös ennakoida mahdollisesti laite- tai järjestelmävikoja. 
Kulutusseurannan ongelmana on kuitenkin vertailukohteen puute. Normaa-
listi kulutusseuranta kertoo vain kyseisen talon asukkaiden kulutuksen muu-
toksista. Tavallisesti kulutusta ei ole mahdollista verrata mihinkään, mikäli 
kyseessä on yksilöllinen omakotitalo. Autoteollisuus testaa autojen polttoai-
neen keskikulutukset jokaiselle automallille erikseen, ja näiden vertaileminen 
paljastaa auton energiatehokkuuden. Miten vastaava ongelma ratkaistaisiin 
rakentamisessa? 
3.2 SeRA-palvelun huoltokirjan tavoitteet 
Asiointipalveluun, joka syntyy SeRA-projektin kautta, tullaan lisäämään mo-
nentyyppisiä pientaloja. Palvelun sisältämän huoltokirjan tulee sopia näihin 
kaikkiin kohteisiin, joten tavoitteena on luoda mahdollisimman kattava huol-
tokirja. Palvelun huoltokirjan tulee pitää sisällään maankäyttö- ja rakennus-
lain huoltokirjalle esittämät vaatimukset. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa 
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käyttäjäystävällinen huoltokirja, josta olisi mahdollisimman paljon hyötyä 
pientalon asukkaalle. 
Huoltokirja on hyvä sisällyttää SeRA:n asiointipalveluun, koska oikeaoppisel-
la palvelun käytöllä se pitää sisällään hyvin paljon talokohtaisen huoltokirjan 
laatimisessa tarvittavaa tietoa rakennuksen erityispiirteistä. Palveluun on 
mahdollista ladata projektin perustietoihin hankkeen rakennuslupapiirustuk-
set, rakennesuunnitelmat, LVI- ja sähkösuunnitelmat ja energiatodistus, ku-
ten kuvasta 1 näkyy. Nämä kaikki dokumentit on hyvä myös sisällyttää huol-
tokirjaan, ja sähköisestä asiointipalvelusta tiedot ovat helposti saatavilla, 
mikäli rakennuksen käytön aikana ilmenee tarvetta selvittää esimerkiksi jokin 
seinärakenne. Lisäksi perustiedoista löytyy Rakennuksen tiedot -osio, johon 
tallennetaan kiinteistön osoitetiedot ja tärkeimmät kiinteistöön liittyvät luvut. 
 
KUVA 1. Perustiedot, liitettävät tiedostot 
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Mikäli rakennushankkeessa on käytössä SeRA-palvelu, hankkeen pääsuun-
nittelijan on helppo luoda kiinteistölle huoltokirja. Pääsuunnittelijalla on tieto 
hankkeen erityispiirteistä, esimerkiksi erikoisempien rakennusmateriaalien 
ominaisuuksista. Näiden tietojen pohjalta pääsuunnittelija pystyy valitse-
maan kiinteistön hyvään kunnossapitoon vaadittavat toimenpiteet SeRA:n 
huoltokirjasta. Näin ollen SeRA-projektin tavoitteena on tuottaa mahdollisuus 
luoda ammattilaisen tekemä yksilöllinen huoltokirja kohtuullisilla kustannuk-
silla.  
Ympäristöministeriön laatimassa pientalon huoltokirjan ohjeessa edellyte-
tään kiinteistön energiankulutuksen seurantaa. Pelkällä mittareiden kuukau-
sittaisella seurannalla pystytään todentamaan asukkaiden kulutustottumus-
ten muutokset. Ilman laskennallista kulutusarviota kulutuksen seurannalla ei 
pystytä tekemään kovin suuria päätelmiä rakennuksen energiatehokkuudes-
ta, koska vertailu muihin rakennuksiin on hankalaa. SeRA:n huoltokirjan ta-
voitteena on helpottaa rakennuksen energiankulutuksen seurannan vertailua 
ja pyrkiä tuottamaan sellainen energiankulutuksen seurantajärjestelmä, josta 
olisi helposti saatavilla energiankulutuksen tavoitetaso. 
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4 SeRA-PALVELUN HUOLTOKIRJAN KUVAUS 
Oman tähän opinnäytetyöhön liittyvän osuuteni alkaessa SeRA-projekti oli 
edennyt siihen vaiheeseen, että palvelun ohjelmisto oli jo koekäytössä, ja 
huoltokirja osiossa oli perusrunko valmiina. Sivuston toteutuksesta vastaa 
Arcusys Oy. Tehtäväkseni jäi ohjelmiston testaus ja mahdollisen lisäsisällön 
tuottaminen. Lisäksi tavoitteena oli varmistaa, että huoltokirja täyttää lain 
säätäjän huoltokirjalta edellyttämät vaatimukset. 
Rakennuttajan 
Sera
Pääsuunnittelijan 
Sera
Rakennuksen 
käyttö
Huoltokirja Kulutusseuranta Rakennustuotenimikkeistö
Huoltokirjan 
täyttö
Huoltoraportti
Huoltokirjan 
ylläpito
Huoltotoimenpide 
luettelo
Taloussähkö
Lämmitysenergia
Käyttövesi
Kulutusrajat
Raportti
Käytetyt 
rakennusmateriaalit
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KUVA 2. SeRA:n huoltokirjan rakennekaavio 
Kuvassa 2 on selvennetty SeRA-palvelun huoltokirjan eri osioiden keskinäi-
siä sijainteja huoltokirjassa. Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin pal-
velun sisältöä. 
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4.1 Käyttöliittymän kuvaus 
SeRA-palvelun käyttöliittymä on web-pohjainen portaalisivu. Sivun käyttö ta-
pahtuu web-selaimella. Käyttöliittymän asettelu on samanlainen kaikilla käyt-
täjillä, ja se pysyy ulkoasultaan samanlaisena koko rakennusprojektin ajan. 
Palvelussa navigointi tapahtuu sivun ylälaidan päänavigointipalkin avulla.  
4.1.1 Huoltokirjan luonti 
Huoltokirjan luominen aloitetaan siten, että projektin pääsuunnittelijaksi hy-
väksytty käyttäjä valitsee projektin Huoltokirja-valikon alta huoltokirjan luon-
nin. Tämän jälkeen suunnittelija valitsee vuodenajan, jonka huoltotoimenpi-
teet haluaa luoda. Seuraava vaihe on valita valmiista huoltotoimenpiteistä 
kohteeseen sopivat huollot. Mikäli huoltotoimenpideluettelosta ei valita jotain 
huoltotoimenpidettä käyttöön, tällöin se ei näy kohteen huoltokirjassa. Pää-
suunnittelijan on mahdollista lisätä alkuperäisen luettelon ulkopuolisia huol-
totoimenpiteitä Lisää oma huoltotoimenpide -painikkeen avulla. Tämä näky-
mä on esitetty kuvassa 3. Kun tarvittavat huoltotoimenpiteet on valittu, 
painetaan Tallenna-painiketta, jolloin valitut huoltotoimenpiteet näkyvät 
hankkeen luojan huoltokirja- näkymässä. Jokaiseen vuodenaikaan luodaan 
omat huoltotoimenpiteet. 
  
KUVA 3. Huoltokirjan luonti 
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Seuraava vaihe huoltokirjan luonnissa on energian kulutusseurantaan liitty-
vien laskennallisten kulutusrajojen asettaminen. Kulutusrajat saadaan koh-
teen energiatodistuksesta. Huoltokirjaan syötetään taloussähkön, käyttöve-
den ja lämmitysenergian laskennalliset kuukausikulutukset. Taloussähkö ja 
lämmitysenergia mitataan kilowattitunneissa ja käyttövesi kuutiometreinä. 
Kuvassa 4 on esitetty taloussähkön kulutusrajojen syöttäminen. 
 
 KUVA 4. Kulutusrajojen syöttäminen 
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4.1.2 Huoltokirjan käyttö 
  
KUVA 5. Huoltokirjan täyttö 
Kun pientalon asukkaan Huoltokirja-valikosta valitaan Huoltokirjan täyttö, 
avautuu kuvan 5 mukainen näkymä. Tässä valikossa ovat rakennuksen 
pääsuunnittelijan valitsemat huoltotoimenpiteet. Pientalon huolloista vastaa-
va merkitsee siihen päivämäärän, jolloin huolto on suoritettu. Samalla hänen 
on mahdollista kirjoittaa Kommentti-kenttään erityishuomioita suoritetusta 
huollosta. Huoltotoimenpiteet on jaoteltu kohteen mukaan seuraavasti:  
• Aluerakenteet 
• Rakennuksen ulkopuoliset osat 
• Rakennuksen sisäpuoliset osat 
• Lämmitysjärjestelmä 
• Vesi- ja viemärijärjestelmä 
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• Sähköjärjestelmä 
• Palontorjuntajärjestelmä 
• Muut talotekniset järjestelmät ja kodinkoneet 
 
Suoritetuista huoltotoimenpiteistä muodostuu huoltoraportti. Raportista näh-
dään vuodenajoittain suoritetut huollot ja tarkastukset. Huoltoraportti on esi-
tetty kuvassa 6. Valitsemalla huoltoraportissa olevan huoltotoimenpiteen on 
mahdollista nähdä toimenpiteen suorittajan tekemät mahdolliset huomiot. 
  
KUVA 6. Huoltoraportti 
Kulutusseuranta-osiosta löytyvät taloussähkön, lämmitysenergian ja käyttö-
veden seurantapaikat. Tähän osioon syötetään kuukausittain seurattavat 
mittarien lukemat. Mittarilukemista muodostuu pylväsdiagrammi, josta näh-
dään käytetyt energiamäärät. Syötetyistä mittarilukemista muodostettu talo-
ussähkön seurantadiagrammi on kuvassa 7. Diagrammissa on punaisella 
katkoviivalla merkitty Energiajuniorista saatu laskennallinen vertailuraja. Mi-
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käli kiinteistön energiankulutusmittareita vaihdetaan, voidaan seurantaan 
laittaa ruksi nollauskohtaan, jolloin arvojen syöttäminen voidaan aloittaa jäl-
leen nollasta. 
 
KUVA 7. Kulutusseuranta, arvojen syöttäminen 
Kulutusseurannan raporttiosioista voidaan seurata useamman vuoden tasol-
la energiankulutuksia. Tulosteena on trendikäyrä, jota voidaan verrata las-
kennalliseen kulutusarvoon. Tästä osiosta nähdään hyvin mahdolliset kulu-
tustottumuksien muutokset. Kuvassa 8 on esitetty kulutusseurantaraportti, 
jossa on otettu tarkasteltavaksi kolmen vuoden ajanjakso. 
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KUVA 8. Kulutusseuranta, raportti 
Huoltokirjan käytön viimeinen osio on rakennustuotenimikkeistö. Palvelussa 
on mahdollista jaotella rakennuksessa käytetyt materiaalit Talo-2000 -
nimikkeistön mukaan. Rakennustuotteet on jaoteltu kahdeksaan osioon:  
• Maa- ja aluerakennustuotteet 
• Runkorakennustuotteet 
• Täydentävät rakennustuotteet 
• Pintatuotteet 
• Rakennusvarusteet ja -kalusteet 
• Talotekniikkatuotteet 
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• Rakennusvälineet ja -kalusto 
• Kiinteistön hoito- ja toimintavarusteet 
Rakennustuotenimikkeistöön syötetään käytetyt materiaalit, jotta tulevaisuu-
den mahdollisissa korjauksissa voidaan huomioida kunkin materiaalin eri-
tyisominaisuudet sekä tarvittaessa lisätä esimerkiksi kylpyhuoneen seinä-
laattaa tarkistamalla nimikkeistöstä tuotteen tiedot. Nimikkeen lisääminen 
tapahtuu Lisää tuote -painikkeella. 
        
KUVA 9. Tuotteen lisääminen 
Rakennustuotenimikkeistön luominen ja ylläpito on pientalon asukkaan vas-
tuulla. Hyvin laaditusta nimikkeistöstä on suuri apu pientalon huollossa.   
4.2 Huoltokirjan kehitysehdotuksia 
4.2.1 Käyttöliittymä 
Käyttökokemukset SeRA-palvelusta ovat mielestäni hyviä. Palvelu toimii pi-
lotointivaiheessa hyvin. Olen käyttänyt palvelua pääasiassa Google Crome, 
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Mozilla Firefox ja Internet Explorer -selaimilla. Käyttöliittymä on selkeä ja 
looginen. Eri selainten välillä on pieniä eroja siinä, kuinka sivusto aukeaa. 
Muissa osioissa paitsi rakennustuotenimikkeistössä palvelun käyttö on vai-
vatonta kaikilla käyttämilläni selaimilla. Rakennustuotenimikkeistön osalla 
mielestäni vierityspalkkeja syntyy liikaa, kun käytetään muuta selainta kuin 
Internet Exploreria. Kuvasta 10 nähdään, että ainakin Google Crome -
selainta käytettäessä työskentelyalue jää liian pieneksi, ja sinne syntyy usei-
ta vierityspalkkeja, joiden takia käyttäminen on hieman sekavanoloista. Ku-
vassa 11 on vastaava näkymä Internet Explorerilla, josta nähdään, minkä 
näköinen näkymän tulisi olla, jotta käyttö olisi sujuvaa. 
 
KUVA 10. Vierityspalkit Cromea käytettäessä rakennustuotenimikkeistössä 
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KUVA 11. Rakennustuotenimikkeistö Internet Explorerilla 
4.2.2 Huoltokirjan luonti 
Rakennusalan ammattilaiselle olisi hyvä antaa mahdollisuus lisätä oma 
kommenttinsa huoltotoimenpiteeseen, kun hän tekee yksilöllistä huoltokirjaa 
pientalolle valmiiden huoltotoimenpiteiden pohjalta. Tällöin huoltokirjasta tu-
lisi vielä yksilöllisempi. Esimerkiksi kuvassa 3 näkyvään huoltokirjan luontiva-
likkoon lisättäisiin Poista-sarakkeen viereen Muokkaa-painike, jonka kautta 
voitaisiin muokata huoltotoimenpidettä eli kirjoittaa mahdollisia yksilöllisiä ta-
lokohtaisia ohjeita käyttäjälle. Tälläkin hetkellä tämän yksilöllisen huoltotoi-
menpiteen luominen on mahdollista, mutta huoltotoimenpide luodaan tyhjälle 
pohjalle. Lisäksi huoltokirjan luontivaiheessa olisi hyvä pystyä lataamaan tie-
dosto huoltotoimenpiteen liitteeksi. Tämä olisi erityisesti apuna kokonaisten 
koneiden ja laitteiden huollossa. Tätä varten Poista- ja Muokkaa-
painikkeiden lisäksi olisi hyvä olla Liitä-painike huoltokirjan luonnissa muka-
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na. Painikkeen avulla pystyisi lisäämään huoltotoimenpiteen suorittamisen 
avuksi valmistajan huolto-ohjeen tai esimerkki kuvan huoltoa vaativasta koh-
teesta. 
Tällä hetkellä palvelussa luodaan huoltotoimenpiteet, jotka toistuvat joka 
vuosi. Pitkäaikaiseen käyttöön tämä malli on hieman työläs. Siksi olisikin hy-
vä, että jokaisen huoltotoimenpiteen osalle voitaisiin valita aika, kuinka usein 
toimenpide toistuu huoltokirjan ylläpito-osiossa. Esimerkiksi talon ulkoverho-
uksen huoltomaalaus ei ole jokavuotinen toimenpide, joten siitä muistuttavaa 
huoltotoimenpidettä on ihan turhaa sisällyttää joka kesäiseen huoltotoimen-
pide listaan.  
Palvelusta puuttuu ympäristöministeriön laatiman huoltokirjan luonnin ohjeen 
edellyttämät tärkeimpien rakenteiden käyttöikätavoitteet. Nämä tulisi sisällyt-
tää palveluun, jotta palvelu täyttää huoltokirjalta edellytetyt ominaisuudet. 
Nämä tiedot voitaisiin lisätä esimerkiksi huoltokirjan täyttö- ja huoltoraport-
tiosioihin. Samassa yhteydessä olisi hyvä olla rakennusosan käyttöönotto-
vuosi, jotta rakennuksen käyttäjän olisi helpompi luoda käsitys mahdollisesti 
edessä olevista korjaustoimenpiteistä. Palveluun voidaan lisätä rakennus-
osien keskimääräiset tekniset käyttöiät, jotka ovat esitettynä liitteessä 1 ole-
vassa taulukossa. Keskimääräiset käyttöiät on saatu taulukkoon Rakennus-
tiedon julkaisemasta LVI-kortista 01-10424, jossa on esitetty kiinteistön 
tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 
Huoltokirjan luontia helpottaisi, jos projektin perustietolomakkeeseen lisättäi-
siin muutama kohteen rakenteisiin liittyvä valinta, joiden perusteella voitaisiin 
rajata automaattisesti pois luettelosta sellaisia huoltotoimenpiteitä, joita ei 
varmasti kohteessa tarvita.  Tällaisia valintoja voisi olla esimerkiksi runkora-
kenne, kattomateriaali ja lämmitysmuoto ja -järjestelmä. 
4.2.3 Huoltokirjan käyttö 
Olisi hyvä, jos palveluun voisi liittää kuvia huoltotoimenpiteiden suorittami-
sesta. Tätä varten Liitä-painike olisi syytä lisätä kuvan 5 mukaiseen näky-
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mään kommenttikentän viereen. Tämä lisäisi huomattavasti suoritettujen 
huoltotoimenpiteiden dokumentoinnin luotettavuutta, ja mikäli ongelmakoh-
dissa ilmenisi jatkuvaa samantyyppistä korjaustarvetta, rakenteelle tehdyt 
huollot olisivat tarkemmin tutkittavissa. Lisäksi palveluun olisi sekä omasta 
mielestäni että opinnäytetyötä ohjanneen Martti Hekkasen mielestä hyvä li-
sätä paikka, johon pientalon käyttäjä pystyisi vapaasti kirjoittamaan tekemis-
tään havainnoista ja korjauksista päiväkirjamaisesti. Tätä osiota olisi mieles-
täni helppo käyttää, mikäli sattuisi talon kunnossapidon kannalta yllättäviä 
asioita. Päiväkirja voisi olla osana huoltoraporttia ja se voisi tulostua huolto-
raporttiin. 
Huoltoraporttiin voitaisiin liittää samantyyppinen Tulosta-painike kuin raken-
nustuotenimikkeistössä on. Tällöin paperisen huoltoraportin tulostaminen 
olisi käyttäjälle vaivatonta ja raportin ulkonäöstä saataisiin siisti. Tällä hetkel-
lä raportin ylälaitaan tulostuu käyttöliittymän painikkeet. 
Huoltotoimenpiteiden suorittamista varten palveluun olisi hyvä myös lisätä 
mahdollisuus lisätä paikantamispiirustuksia. Ohjelma voisi vaatia rakennus-
lupapiirustusten lisäksi vesikattopiirustusta, kuivatussuunnitelmaa ja muita 
vastaavia erikoispiirustuksia, joista ilmenisi rakennukselle tehtävien huolto-
toimenpiteiden sijainnit. 
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A4 määrätään, että huolto-
kirjassa tulee olla asukkaille ja tilojenkäyttäjille annettavat ohjeet. Näin ollen 
palveluun olisi hyvä saada normaaliin asumiseen liittyvät asumisohjeet. Asu-
misohjeisiin olisi mielestäni hyvä sisällyttää esimerkiksi tulisijan, saunan ja 
märkätilojen käyttöohjeet. Tähän osioon olisi hyvä varata mahdollisuus liittää 
laitevalmistajien käyttöohjeita, esimerkiksi pdf-tiedostoja. (Ympäristöministe-
riö. 2000.)  
VTT:n julkaiseman tutkimuksen Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kel-
poisuus ja kehittämistarve johtopäätöksissä todetaan, että jokaisessa oma-
kotitalon huoltokirjassa tulisi olla osio, jossa esitetään toiminta poikkeustilan-
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teissa, kuten vesivahingon tai tulipalon tapahtuessa. Luonnos tästä osioista 
on liitteessä 2. (Hekkanen - Heljo. 2006.) 
Kulutusseuranta lienee mahdollista toteuttaa suoraan siten, että energian 
toimittavan yhtiön tietokannasta päivitetään tiedot järjestelmään automaatti-
sesti. Tällöin rakennuksen käyttäjän ei tarvitse lukea kuukausittain itse ener-
giamittareita, ja näin ollen kulutusseuranta tulee varmasti suoritettua. Lisäksi 
pientalon asukkaan vastuulta siirretään yksi asia vähemmäksi. 
Rakennustuotenimikkeistön päivitysmahdollisuus olisi mielestäni hyvä antaa 
myös rakennusalanammattilaisten käyttöön. Varsinkin rakenteiden sisään 
piiloon jäävien tuotteiden osalta olisi hyvä, jos nimikkeistön loisi sellainen 
henkilö, joka tuntee nämä tuotteet. Tällöin pystyttäisiin takaamaan kaikkien 
käytettyjen rakennusmateriaalien päätyminen listaukseen.  
SeRA-palvelun huoltokirjaa voisi hyödyntää tulevaisuudessa mahdollisesti 
jonkin laitevalmistajan kanssa yhteistyössä. Voitaisiin integroida huoltokirja 
kodintekniikan käyttöpaneeliin, josta olisi mahdollista hallita esimerkiksi il-
manvaihtokonetta, hälytysjärjestelmää, lämmitysjärjestelmää ja huoltokirjaa. 
Näin tehtävistä huoltotoimenpiteistä olisi mahdollista saada samantyyppinen 
huoltomuistutusvalo kuin autoissa on tällä hetkellä. 
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5 TALOKOHTAISEN SÄHKÖISEN HUOLTOKIRJAN SISÄLTÖ 
5.1 Talokohtaisen huoltokirjan rakenne ja sisältö 
Lähtiessäni työstämään talokohtaisen huoltokirjan sisältöä, otin pohjaksi Ta-
lo-2000-hankenimikkeistön. Talokohtaisten huoltotoimenpiteiden luettelo on 
tämän opinnäytetyön liite 1. Hankenimikkeistön pohjalta huoltotoimenpiteet 
on jaettu kahteen pääryhmään: rakennusosat ja tekniikkaosat. Rakennus-
osat on jaettu alaryhmiin seuraavasti: 
• Aluerakenteet 
• Talo-osat 
• Tilaosat 
Vastaavasti tekniikkaosat on jaoteltu ryhmiin seuraavasti: 
• Putkiosat 
• Ilmanvaihtojärjestelmä 
• Sähköjärjestelmä 
• Palontorjuntajärjestelmä 
• Muut talotekniset järjestelmät ja kodinkoneet 
Nämä kaikki kahdeksan osiota on jaoteltu useisiin alaosiin hankenimikkeis-
töä pohjana käyttäen.  
Huoltokirjan sisältöä laatiessani tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman kat-
tava huoltotoimenpiteiden luettelo suomalaisten pientalojen tarvitsemista 
huoltotoimenpiteistä ja mahdollisesti tarvittavista tarkastuksista. Lisäksi tar-
koituksena oli sisällyttää samaan aineistoon rakennusosien arvioidut tekniset 
käyttöiät, jotta huoltokirjan käyttäjän olisi mahdollista arvioida rakennuksen 
tulevaa kunnostustarvetta. Näiden tietojen hankinnan pohjana käytin Raken-
nustiedon LVI-netissä julkaisemaa korttia LVI 01-10424. Kortissa on hyvin 
esitetty rakennusosien keskimääräiset tekniset käyttöiät ja suunnitelmallisen 
ylläpidon toimenpiteet tarkastus- ja huoltoväleineen. Lisäksi tehdessäni 
suomalaisten pientalojen vaatimista huoltotoimenpiteistä listausta käytin 
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apunani jo SeRA-palvelussa valmiina olevaa huoltotoimenpiteiden listausta, 
rakennustuotteiden valmistajien tuotekohtaisia hoito- ja kunnossapito-ohjeita 
ja omia kokemuksiani rakennusalalta. Tuottamani suomalaisten pientalojen 
huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden listaus on myös liitteessä 1. Tämän 
listauksen pohjalta voidaan toteuttaa SeRA-palvelun sähköisen huoltokirjan 
luonnin pohjana olevan huoltotoimenpiteiden luettelo. Mielestäni tämä luette-
lo pitää sisällään lähes kaikki suomalaisten pientalojen vaatimat tarkastukset 
ja huoltotoimenpiteet, jotka liittyvät kestävään kiinteistön ylläpitoon.  
5.2 Vertailu olemassa oleviin huoltokirjoihin 
SeRA-palvelun huoltokirjan rakenne poikkeaa hieman muiden vastaavien 
palveluiden rakenteesta, koska SeRA-palveluun on sisällytetty paljon muita-
kin pientalon rakennusprojektiin liittyviä osioita. Yksi ero on se, että SeRA:n 
varsinaiseen huoltokirjaosioon ei sisälly esimerkiksi kiinteistön perustietojen 
tai piirustusten lisäystä, koska nämä sijaitsevat SeRA-palvelussa jo muualla. 
Mikäli SeRA-palvelua käytetään projektin alusta lähtien, palvelun käyttäjällä 
ei tule olemaan ongelmia näiden tietojen saamisessa, vaikka ne eivät sisäl-
lykään varsinaiseen huoltokirjaosioon. 
5.2.1 Huolto-optimi 
Sanoma-konserniin kuuluvan Rakentaja.fi-palvelun rekisteröityneille käyttäjil-
le on tarjolla ensimmäisen vuoden ajan ilmainen sähköisesti käytettävä tie-
tokantapohjainen huoltokirjapalvelu Huolto-optimi. Palvelun pitempiaikainen 
käyttö maksaa 10 euroa vuodessa. Palvelussa on useita muitakin osioita 
kuin huoltokirja, mutta tässä keskityn huoltokirjapalveluun. (Huolto-optimi. 
2012.) 
Palvelun käyttö aloitetaan vastaavien perustietojen syöttämisellä kuin Oulun 
kaupungin SeRA-palvelussa. Kun perustiedot on syötetty ja kohde valittu, 
voidaan valita kohteeseen sopivat huoltotoimenpiteet valikosta sekä poistaa 
turhat toimenpiteet. Oletusasetuksena kaikilla huoltotoimenpiteillä on, että ne 
ovat käytössä ja tarkastukset suoritetaan vuoden välein. Palvelussa huolto-
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toimenpiteiden suoritusväli voidaan valita kätevästi alasvetovalikosta yhden 
kuukauden ja viiden vuoden väliltä. Lisäksi jokaisen huoltotoimenpiteen suo-
rittaminen voidaan aloittaa lukemalla kohteen huolto-ohje. Huolto-ohjeista on 
saatavilla perustiedot huoltotoimenpiteen suorittamisesta. Kun huoltotoi-
menpide on suoritettu, merkitään se tarkistetuksi ja tällöin huoltotoimenpi-
teen rivi muuttuu vihreäksi. Palvelun käyttöliittymässä on hyvin selkeästi esi-
tetty, mitkä huoltotoimenpiteet on suoritettu, mitkä toimenpiteet tulee 
tarkastaa lähiaikoina ja minkä kohteen tarkastus on suorittamatta. Tulevista 
tarkastuksista on mahdollista saada palvelusta muistutus sähköpostitse noin 
viikkoa ennen huoltotoimenpiteen ohjeellista suorittamispäivämäärää. (Huol-
to-optimi. 2012.) 
 
KUVA 12. Huolto-optimi (Rakentaja.fi. 2012.) 
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Huolto-optimin huoltokirja on erittäin kattava ja hyvin toimiva kokonaisuus. 
Palvelu soveltuu hyvin suomalaisille pientaloille, koska palvelusta löytyy kai-
ken tyyppisille taloille tarvittavat huoltotoimenpiteet, jonka lisäksi palveluun 
on mahdollista lisätä omia huoltotoimenpiteitä kuvien kera. Huoltotoimenpi-
teiden suoritusfrekvenssi on helposti muokattavissa kohdekohtaisesti sopi-
vaksi. Palvelun parasta antia ovat erittäin hyvät ja selkeät kohdekohtaiset 
huolto-ohjeet, joiden avulla pientalon ylläpito sujuu vaivattomasti, sekä erityi-
sen hyvin toteutettu LVI-järjestelmän huolto-osio. 
Mielestäni tämä palvelu toimii selkeästi hyvänä esimerkkinä sähköisistä 
huoltokirjapalveluista. Palvelun ideoittamana SeRA-palveluunkin olisi hyvä 
saada tämän palvelun tyyppinen huoltotoimenpiteen ohjekortti sekä sähkö-
postin kautta toimiva muistutusjärjestelmä. Lisäksi palvelun pitempiaikaisen 
käytön kannalta huoltotoimenpiteiden, joiden suoritusväli on pitempi kuin yk-
si vuosi, toteutus on tehty hyvin. Tässä ratkaisussa tarkastusten jaksottami-
nen eri vuosille on helpompaa kuin SeRA-palvelussa. 
5.2.2 Suomen omakotiliito ry:n huoltokirja 
Suomen Omakotiliitto ry:n huoltokirja on vapaasti ladattavissa internetistä 
osoitteesta www.omakotiliitto.fi. Huoltokirjan ovat toteuttaneet diplomi-
insinööri ja rakennusneuvos Markku Salminen sekä projektipäällikkö Pentti 
Heikurinen. Tämä huoltokirja on perinteinen paperinen kansio, johon merki-
tään omakotitalon huoltotoimenpiteet.  
Huoltokirja pitää sisällään normaalit kiinteistönperustiedot, kulutusseurannan 
ja kuukausittain sekä vuosittain tehtävät huoltotoimenpiteet. Lisäksi huolto-
kirjaan on sisällytetty pientalon ylläpidon kymmenkohtainen pikaopas. Pika-
oppaaseen kuuluvat seuraavat kymmenen kohtaa: 
• tunne kiinteistösi 
• tarkasta, huolla ja korjaa säännöllisesti 
• varaudu yllätyksiin kiinteistössäsi 
• varaudu poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin 
• varaudu tekniikan häiriöihin 
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• seuraa kulutuksia 
• tehosta ja vähennä energian käyttöä 
• käytä ammattiapua 
• kirjaa muistiin 
• seuraa alan kehitystä. 
Kun näiden pohjalta toteutetaan pientalon huoltotoimenpiteitä, onnistuminen 
on mielestäni hyvin todennäköistä.  Pikaoppaan lisäksi omakotiliiton huolto-
kirjan toinen huomionarvoinen asia on kiinteistökustannusten seuranta. Kus-
tannusten seuranta -lomakkeeseen täytetään kiinteistöön liittyvät kustannuk-
set. Seurattavia kustannuksia ovat muun muassa energiakustannukset, 
korjaus- ja huoltokustannukset ja yhteiskunnan kiinteistöstä perimät maksut. 
Kustannusten euromääräisellä seurannalla voi olla kulutusta hillitsevä vaiku-
tus. Huoltokirjan huoltotoimenpiteiden luettelo on hyvin yleisellä tasolla toteu-
tettu, joten yksilöllinen huoltokirja tämän palvelun kautta ei mielestäni ole ko-
vin helposti toteutettavissa. (Ks. Salminen - Heikurinen. 2011.) 
Omakotiliiton huoltokirjassa on hyvä osio mahdollisten poikkeustilanteiden 
varalle. Osioon on kerätty toimintaohjeita muutamalle erittäin harvinaiselle 
tapahtumalle. Tapahtumia, joille on esitetty toimintaohjeita, ovat muun mu-
assa vesijohdon vuoto, poikkeuksellisen kova pakkasjakso ja poikkeukselli-
sen runsas vesisade. Kaikki omakotiliiton huoltokirjan tässä osiossa esitetyt 
tapahtumat voivat aiheuttaa ilman erityishuomioita suurta vahinkoa kiinteis-
tölle. (Salminen - Heikurinen. 2011.) 
Mielestäni tämä huoltokirja on hyvä ratkaisu, mikäli kiinteistön huollosta vas-
taava haluaa toteuttaa huoltokirjan perinteisimmillä tavoilla kuin SeRA-
huoltokirja on toteutettu. Kyseinen huoltokirja on uudistumassa ja siirtymäs-
sä sähköiseen internet-pohjaiseen palveluun vuoden 2012 aikana. Palvelu 
tullee olemaan maksuton Suomen Omakotiliiton jäsenille. 
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5.2.3 Kastelli-talon hoito-ohje 
Suomen ostetuimman talopakettitoimituksen yhteydessä toimitetaan Kastelli-
talon ja -huvilan rakentamisopas, jonka osana on Kastelli-talon hoito-ohje. 
Hoito-ohjeessa kerrotaan hyvin yleisellä tasolla pientalon huoltoon liittyvät 
toimenpiteet. Toimenpiteet ovat sellaisia, että niitä voidaan soveltaa kaikkiin 
Kastelli-talon toimittamiin omakotitalo- ja huvilapaketteihin. (Kastelli-talot. 
2011.) 
Mielestäni sisällössä ei ole huomioitu juuri mitenkään rakennusten erilaisuut-
ta. Hoito-ohjetta voidaan pitää apuna luotaessa varsinaista pientalon huolto-
kirjaa, mutta lainsäätäjän asettamia vaatimuksia pientalonhuoltokirjalle tämä 
talotoimituksen mukana toimitettava hoito-ohje ei täytä lähellekään.  
5.2.4 Muita sähköisiä huoltokirjoja 
Uudenmaan alueella toimivalla kiinteistönhuoltoyritys Stata Oy:llä on käytös-
sä maksuton sähköinen huoltokirja, jonka kautta omakotitalojen ja asunto-
osakeyhtiöiden huoltopalvelu on tilattavissa muutamalla napin painalluksella 
suoraan huoltokirjasta. Huoltopalvelun kautta on tilattavissa esimerkiksi il-
manvaihtokoneen suodattimien vaihto, rännien puhdistus tai wc-istuimen 
vaihto. 
Statan huoltokirja pitää sisällään normaalit huoltokirjalta edellytetyt osiot. Li-
säksi palveluun voi ladata kuvia kiinteistöstä ja tarvittaessa tulostaa kiinteis-
tön huoltoraportin. Kaikkia huoltotoimenpiteitä ei ole välttämätöntä tilata yri-
tykseltä, vaan ne voi itse suorittaa ja merkata huoltokirjaan suoritetuksi. 
(Stata. 2012.) 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, täyttääkö SeRA-projektin sähköinen 
huoltokirja ne vaatimukset, jotka maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää pien-
talon huoltokirjalta. Lisäksi tavoitteena oli laatia mahdollisimman kattava 
huoltotoimenpideluettelo liitettäväksi sähköiseen huoltokirjaan ja miettiä sekä 
mahdollisia että tarpeellisia lisäyksiä ja muutoksia huoltokirjan rakenteeseen.  
SeRA-palvelun huoltokirja on tällä hetkellä jo kohtuullisen hyvin toimiva pal-
velu. Käyttöliittymä toimii normaalissa käytössä hyvin. Pientalon rakennus-
vaiheen jälkeen palvelun avulla on mahdollista luoda yksilöllinen sähköinen 
huoltokirja kohteeseen. Mikäli palvelun huoltotoimenpiteiden jaksotus voi-
daan toteuttaa siten, että huoltotoimenpiteiden huoltojaksot on huomioitu, 
sähköisestä huoltokirjasta saadaan erinomainen ja helppokäyttöinen apuvä-
line pientalon kunnossapitoon. 
Kun huoltokirjan huoltotoimenpiteiden luetteloon lisätään liitteen 1 mukaiset 
huoltotoimenpiteet, palvelun huoltotoimenpideluettelo tulee olemaan hyvin 
kattava verrattuna tällä hetkellä käytössä oleviin sähköisiin huoltokirjoihin. 
Kattavan huoltotoimenpideluettelon avulla rakennushankkeen vastaavan 
työnjohtajan on helppo laatia yksilöllinen huoltokirja, ja hänen ei välttämättä 
tarvitse lisätä omia huoltotoimenpiteitä kohteen huoltokirjaan. 
Kun palveluun lisätään tärkeimpien rakennusosien keskimääräiset käyttöikä-
tavoitteet, SeRA-palvelu täyttää rakenteellisesti ympäristöministeriön laati-
massa ohjeessa annetut vaatimukset kiinteistön huoltokirjalle. Lisäksi palve-
lun käyttäjän on helpompi luoda käsitys kiinteistön tulevista 
kunnossapitotoimista, kun palvelussa on rakennusosien keskimääräiset 
käyttöikätavoitteet näkyvillä. 
Muissa käyttämissäni selaimella käytettävissä sähköisissä palveluissa on 
sähköpostimuistutusjärjestelmä, joten SeRA-palveluun olisi myös hyvä lisätä 
tämä, jotta pientalon huoltotoimenpiteiden suorittaminen ei unohtuisi. Lisäksi 
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mielestäni palveluun olisi hyvä lisätä Huoltokirja-välilehden alle osio, jossa 
olisi normaaliin asumiseen liittyviä käytännönneuvoja pientalon asukkaalle. 
Kun tässä opinnäytetyössä esitetyt SeRA-palvelun parannusehdotukset on 
toteutettu, huoltokirjaa olisi opinätetyön ohjaavan opettajan Martti Hekkasen 
mielestä syytä käyttää vielä koekäytössä todellisissa kohteissa ennen varsi-
naista julkaisua. Koekäytön voisi toteuttaa esimerkiksi kymmenen vapaaeh-
toisen perheen avulla. Näiden perheiden olisi syytä olla samantyyppisiä kuin 
SeRA-palvelun ajatellut käyttäjät, eli pientaloprojektin aloittavia tai juuri ra-
kennusvaiheessa olevia perheitä. 
Lisäksi mielestäni kannattaisi harkita kunnossapito- ja ylläpitokustannusten 
seurannan lisäämistä kulutusseurannan lisäksi huoltokirjaan. Kunnossapito- 
ja ylläpitokustannusten pitempiaikaisella seuraamisella pientalon käyttäjän 
on mahdollista arvioida kiinteistöstä aiheutuvia vuosittaisia kuluja tulevaisuu-
dessa. Ylläpitokustannuksiin voisi kerätä esimerkiksi verojen, vakuutuksien, 
ostoenergian, jätehuollon ja mahdollisten lainojen kustannukset. Kunnossa-
pitokustannuksiin kuuluisivat tehtyjen kunnostusten ja huoltojen aiheuttamat 
kustannukset.   
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1.
2.
2.
 
Al
a
po
hja
t
Al
a
po
hja
la
a
ta
t
M
a
a
n
va
ra
in
e
n
 
be
to
n
ila
a
tta
Lä
m
m
ön
e
ris
te
 
(E
PS
,
 
XP
S)
 
la
a
ta
n
 
a
lla
R
Ko
st
e
u
s 
ka
rto
itu
s 
pi
n
n
o
itt
e
e
n
 
pä
äl
tä
 
x
x
x
x
10
 
vu
o
tta
Lä
m
m
ön
e
ris
te
 
la
a
ta
n
 
pä
äl
lä
 
(m
in
e
ra
a
liv
illa
), p
u
u
 
ko
o
la
u
s,
 
la
a
ta
n
 
a
lla
 
m
yö
s 
lä
m
m
ön
e
ris
te
 
(E
PS
,
 
XP
S)
50
 
vu
o
tta
Ko
st
e
u
s 
ka
rto
itu
s 
pi
n
n
o
itt
e
e
n
 
pä
äl
tä
 
x
x
x
x
10
 
vu
o
tta
Ka
n
ta
va
 
be
to
n
i- 
ta
i k
e
vy
tb
e
to
n
ila
a
tta
 
+
 
ry
öm
in
tä
tila
R
a
ke
n
te
id
e
n
 
si
lm
äm
ää
rä
in
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
ry
öm
in
tä
tila
st
a
x
x
x
x
5 
vu
o
tta
1.
2.
3.
 
R
u
n
ko
Vä
e
st
ön
su
o
jat
R
Vi
ra
n
o
m
a
is
m
ää
rä
ys
te
n
 
m
u
ka
a
n
Ka
n
ta
va
t s
e
in
ät
R
Pi
la
rit
R
M
a
hd
o
llis
te
n
 
ro
u
ta
va
u
rio
id
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
pi
la
rie
n
 
pe
ru
st
u
ks
is
sa
x
5 
vu
o
tta
Pa
lk
it
R
Vä
lip
o
hja
R
Vä
lip
o
hja
ra
ke
n
n
e
Lä
m
m
ön
-
 
ja 
ää
n
e
n
e
ris
ty
s
Yl
äp
o
hja
t
R
Er
is
te
id
e
n
 
ja 
ra
ke
n
te
id
e
n
 
si
lm
äm
ää
rä
in
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
vu
o
to
jen
 
va
ra
lta
x
2 
vu
o
tta
Tu
u
le
tu
ks
e
n
 
to
im
ivu
u
de
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
2 
vu
o
tta
1.
2.
4.
 
Ju
lk
is
iv
u
t
Ul
ko
se
in
ät
x
1 
vu
o
si
Ul
ko
se
in
är
a
ke
n
n
e
x
1 
vu
o
si
Ve
de
n
-
 
ja 
ko
st
e
u
de
n
e
ris
ty
s
x
1 
vu
o
si
Lä
m
m
ön
-
 
ja 
ää
n
e
n
e
ris
ty
s
x
1 
vu
o
si
Tu
u
le
n
su
o
ja
x
1 
vu
o
si
Ju
lk
is
ivu
ra
ke
n
n
e
x
5 
vu
o
tta
Ju
lk
is
ivu
ra
ke
n
te
e
n
 
pi
n
ta
kä
si
tte
ly
M
a
a
la
ttu
 
pu
u
ve
rh
o
u
s
50
 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
m
a
a
lip
in
n
a
n
 
ku
n
to
,
 
m
a
a
lip
in
n
a
n
 
ha
lk
e
ilu
 
ym
s.
x
1 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
m
a
hd
o
llis
te
n
 
la
ho
va
u
rio
id
e
n
 
ku
n
to
x
1 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
tu
u
le
tu
sr
a
o
n
 
to
im
in
ta
x
1 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s,
 
pe
itt
äv
ä 
m
a
a
lip
in
ta
x
8-
15
 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s,
 
ku
u
lta
va
 
m
a
a
lip
in
ta
x
3-
5 
vu
o
tta
R
a
pa
ttu
 
jul
ki
si
vu
Ko
lm
ik
e
rr
o
sr
a
pp
a
u
s,
 
o
hu
tra
pp
a
u
s,
 
ku
u
lto
ra
pp
a
u
s
50
 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
ve
rh
o
u
ks
e
st
a
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i lö
yt
yv
ät
 
ha
lk
e
a
m
a
t ja
 
a
lu
st
a
st
a
 
irt
o
a
m
a
t
x
x
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i lö
yt
yv
ät
 
sa
de
ve
de
n
 
va
lu
m
a
jäl
jet
 
vir
he
e
llis
te
n
 
liit
än
tö
jen
 
va
ra
lta
x
x
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
lä
pi
vie
n
tie
n
 
tiiv
e
ys
 
ja 
ku
n
to
x
x
x
1 
vu
o
si
Uu
si
 
liik
u
n
ta
sa
u
m
o
jen
 
e
la
st
in
e
n
 
tiiv
is
ty
sm
a
ss
a
x
x
x
20
 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
20
 
vu
o
tta
Te
ra
st
ira
pp
a
u
s
80
 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
ve
rh
o
u
ks
e
st
a
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i lö
yt
yv
ät
 
ha
lk
e
a
m
a
t ja
 
a
lu
st
a
st
a
 
irt
o
a
m
a
t
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i lö
yt
yv
ät
 
sa
de
ve
de
n
 
va
lu
m
a
jäl
jet
 
vir
he
e
llis
te
n
 
liit
än
tö
jen
 
va
ra
lta
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
lä
pi
vie
n
tie
n
 
tiiv
e
ys
 
ja 
ku
n
to
x
1 
vu
o
si
Uu
si
 
liik
u
n
ta
sa
u
m
o
jen
 
e
la
st
in
e
n
 
tiiv
is
ty
sm
a
ss
a
x
20
 
vu
o
tta
Ti
iliv
e
rh
o
u
s
R
Ta
rk
a
st
a
 
la
a
st
is
a
u
m
a
t s
a
de
ve
si
e
n
 
ja 
pa
kk
a
st
e
n
 
a
ih
e
u
tta
m
is
ta
 
va
u
rio
is
ta
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
a
lim
m
a
n
 
tiil
iri
vin
 
tu
u
le
tu
sr
a
ko
jen
 
to
im
in
ta
x
5 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
ve
rh
o
u
ks
e
st
a
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i lö
yt
yv
ät
 
ha
lk
e
a
m
a
t
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ve
rh
o
u
ks
e
n
 
liik
u
n
ta
sa
u
m
a
t
x
5 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
lä
pi
vie
n
tie
n
 
tiiv
e
ys
 
ja 
ku
n
to
x
1 
vu
o
si
Uu
si
 
liik
u
n
ta
sa
u
m
o
jen
 
e
la
st
in
e
n
 
tiiv
is
ty
sm
a
ss
a
x
x
20
 
vu
o
tta
Pu
hd
is
ta
 
tiil
ive
rh
o
u
s 
lia
st
a
 
ja 
m
a
hd
o
llis
e
st
a
 
ka
sv
u
st
o
st
a
x
x
5 
vu
o
tta
H
irs
ive
rh
o
u
s
R
Ta
rk
a
st
a
 
hi
rs
is
e
in
ie
n
 
pa
in
u
m
a
t, 
ko
rja
ta
a
n
 
m
a
hd
o
llis
e
t p
a
in
u
m
a
a
 
ha
itt
a
a
va
t t
e
ki
jät
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
,
 
e
ttä
 
hi
rs
is
e
in
än
 
sa
u
m
o
jen
 
tiiv
is
te
e
t o
va
t s
u
o
jas
sa
 
ja 
e
tte
i h
irs
ie
n
 
sa
u
m
o
ih
in
 
ke
rr
y 
ve
ttä
x
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
a
lim
m
a
t h
irr
e
t m
a
hd
o
llis
e
n
 
la
ho
va
u
rio
n
 
va
ra
lta
x
1 
vu
o
si
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s,
 
pe
itt
äv
ä 
m
a
a
lip
in
ta
 
(H
UO
M
 
ve
si
hö
yr
yä
lä
pä
is
e
vä
 
m
a
a
li)
x
8-
15
 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s,
 
ku
u
lta
va
 
m
a
a
lip
in
ta
 
(H
UO
M
 
ve
si
hö
yr
yä
lä
pä
is
e
vä
 
m
a
a
li)
x
3-
5 
vu
o
tta
H
irs
ilii
to
st
e
n
 
tilk
its
e
m
in
e
n
 
u
lk
o
pu
o
le
lta
x
20
 
vu
o
tta
H
irs
ilii
to
st
e
n
 
pä
id
e
n
 
u
u
si
m
in
e
n
 
la
ho
va
u
rio
id
e
n
 
vu
o
ks
i t
a
rp
e
e
n
 
m
u
ka
a
n
x
20
 
vu
o
tta
Ik
ku
n
a
t
60
 
vu
o
tta
Ik
ku
n
o
id
e
n
,
 
ka
rm
ie
n
 
ja 
pu
itt
e
id
e
n
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
2 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
tu
u
le
tu
si
kk
u
n
o
id
e
n
 
kä
yn
ti,
 
sä
äd
ä 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
x
5 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
ik
ku
n
a
pu
itt
e
id
e
n
 
ja 
ka
rm
ie
n
 
m
a
a
la
u
ks
e
n
 
ku
n
to
x
5 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
tiiv
is
te
id
e
n
 
pi
tä
vy
ys
 
ja 
pa
ik
a
lla
a
n
 
py
sy
m
in
e
n
x
2 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
la
si
e
n
 
ki
in
n
ity
s 
ja 
e
he
ys
x
x
2 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
lu
kk
o
jen
 
to
im
in
ta
,
 
e
rit
yis
e
st
i h
ät
äp
o
is
tu
m
is
tie
t ja
 
tu
u
le
tu
si
kk
u
n
a
t
x
x
2 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
he
lo
jen
 
ki
in
n
ity
s
x
x
x
x
5 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
ve
si
pe
ltie
n
 
ki
in
n
ity
s 
ja 
pi
n
n
o
itt
e
e
n
 
ku
n
to
x
x
x
2 
vu
o
tta
Pu
hd
is
ta
 
ve
si
pe
ltie
n
 
pi
n
n
a
t l
ia
st
a
x
x
6 
kk
Ta
rk
a
st
a
 
pe
ite
lis
to
jen
 
ki
in
n
ity
s 
ja 
m
a
a
la
u
ks
e
n
 
ku
n
to
x
x
x
x
5 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s,
 
u
lk
o
pu
o
le
lta
x
8-
15
 
vu
o
tta
Ik
ku
n
a
n
 
ra
ke
n
te
e
ss
a
 
o
le
va
t k
o
rv
a
u
si
lm
a
ve
n
tti
ilit
Ta
rk
a
st
a
 
ko
rv
a
u
si
lm
a
ve
n
tti
ilie
n
 
to
im
in
ta
x
x
2 
vu
o
tta
Pu
hd
is
ta
 
ko
rv
a
u
si
lm
a
ve
n
tti
ilit
 
x
2 
vu
o
tta
Ik
ku
n
a
n
 
a
pu
ka
rm
it
x
x
x
5 
vu
o
tta
Ul
ko
-
o
ve
t
Ul
ko
-
o
ve
t s
is
äl
tä
e
n
 
ka
rm
in
,
 
ky
n
n
yk
se
n
 
ja 
o
vil
e
vy
n
Pu
u
-
u
lk
o
-
o
ve
t
40
 
vu
o
tta
O
vil
e
hd
e
n
,
 
ka
rm
in
,
 
ky
n
n
yk
se
n
 
ja 
tiiv
is
te
id
e
n
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
o
vil
e
hd
e
n
 
kä
yn
ti,
 
sä
äd
ä 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
o
vil
e
hd
e
n
 
ja 
ka
rm
in
 
m
a
a
la
u
ks
e
n
 
ku
n
to
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
tiiv
is
te
id
e
n
 
pi
tä
vy
ys
 
ja 
pa
ik
a
lla
a
n
 
py
sy
m
in
e
n
x
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ky
n
n
yk
se
n
 
ku
n
to
 
ja 
pu
hd
is
ta
/k
u
n
n
o
st
a
 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
x
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ky
n
n
ys
pe
ltie
n
 
ki
in
n
ity
s 
ja 
ku
n
to
x
x
1 
vu
o
si
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
5-
15
 
vu
o
tta
M
e
ta
lliu
lk
o
-
o
ve
t
R
a
ke
n
n
e
te
rä
ks
is
e
t
60
 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s 
ja 
tiiv
is
ty
s
x
10
-
20
 
vu
o
tta
Ke
vy
tm
e
ta
llis
e
t
20
 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s 
ja 
tiiv
is
ty
s
x
10
 
vu
o
tta
Ul
ko
-
o
ve
n
 
la
si
tu
ks
e
t
La
si
e
n
 
ja 
la
si
tu
sl
is
to
jen
 
ku
n
n
o
n
 
ja 
e
he
yd
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
1 
vu
o
si
Ka
rm
in
 
o
sa
t k
u
te
n
 
sä
hk
öp
ie
le
t
Sä
hk
öp
ie
lie
n
 
to
im
in
n
a
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
3 
vu
o
tta
Lu
ko
t ja
 
he
la
t
Lu
ko
n
 
to
im
in
ta
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
1 
vu
o
si
Pa
in
ik
ke
id
e
n
 
ja 
pe
ite
le
vy
jen
 
ki
in
n
ity
ks
e
n
 
ja 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
1 
vu
o
si
Sa
ra
n
o
jen
 
ki
in
n
ity
ks
e
n
 
ja 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
ja 
vo
ite
lu
x
x
x
x
1 
vu
o
si
O
vik
o
n
e
is
to
O
vik
o
n
e
is
to
n
,
 
e
si
m
e
rk
ik
si
 
o
vip
u
m
pu
n
 
to
im
in
n
a
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
ja 
vo
ite
lu
x
x
x
x
1 
vu
o
si
Pe
ite
lis
ta
t
Pe
ite
lis
to
jen
 
ki
in
n
ity
ks
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
ja 
hu
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
x
x
x
5 
vu
o
tta
Ju
lk
is
ivu
va
ru
st
e
e
t
1.
2.
5.
 
Ul
ko
ta
so
t
Pa
rv
e
kk
e
e
t
Be
to
n
ira
ke
n
te
is
e
t p
a
rv
e
kk
e
e
t
Ve
de
n
e
ris
ty
s 
la
a
ta
n
 
pi
n
n
a
ss
a
R
Pi
n
to
jen
 
pu
hd
is
tu
s
x
x
1 
vu
o
si
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
15
 
vu
o
tta
El
e
m
e
n
tti
sa
u
m
o
jen
 
u
u
si
m
in
e
n
x
15
 
vu
o
tta
Pu
u
ra
ke
n
te
is
e
t p
a
rv
e
kk
e
e
t
50
 
vu
o
tta
Pi
n
to
jen
 
pu
hd
is
tu
s
x
x
1 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
5-
20
 
vu
o
tta
Te
rä
sr
a
ke
n
te
is
e
t p
a
rv
e
kk
e
e
t
Si
n
ki
ty
t ja
 
m
a
a
la
tu
t p
a
rv
e
kk
e
e
t
R
Pi
n
to
jen
 
pu
hd
is
tu
s
x
1 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
15
 
vu
o
tta
R
u
o
st
u
m
a
tto
m
a
st
a
 
te
rä
ks
e
st
ä 
te
hd
yt
 
pa
rv
e
kk
e
e
t
R
Pi
n
to
jen
 
pu
hd
is
tu
s
x
1 
vu
o
tta
Pa
rv
e
kk
e
e
n
 
ka
id
e
Ki
in
ty
ks
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
5 
vu
o
tta
Pa
rv
e
ke
la
si
tu
s
30
 
vu
o
tta
La
si
e
n
 
pu
hd
is
tu
s 
ja 
m
e
ka
n
is
m
ie
n
 
to
im
in
ta
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
1 
vu
o
si
Ka
to
ks
e
t
ks
.
 
ve
si
ka
to
t
1.
2.
6.
 
Ve
si
ka
to
t
Ve
si
ka
tto
ra
ke
n
te
e
t
Ve
si
ka
tto
ra
ke
n
te
e
n
 
ra
ke
n
n
e
o
sa
t
R
Lä
m
m
ön
e
ris
ty
s
Pu
ha
llu
sv
illa
e
ris
te
e
n
 
ta
sa
is
u
u
de
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
5 
vu
o
tta
R
äy
st
äs
ra
ke
n
te
e
t
Ve
si
ka
tte
e
t
Ku
m
ib
itu
m
ik
e
rm
ik
a
te
30
 
vu
o
tta
Jy
rk
ät
 
bi
tu
m
ik
a
tte
e
t
Po
is
ta
 
ka
to
lta
 
ro
sk
a
t (p
u
id
e
n
 
le
hd
e
t, 
sa
m
m
a
l y
m
s.
) k
e
vy
e
st
i h
a
rja
a
m
a
lla
,
 
va
u
rio
itt
a
m
a
tta
 
ka
tto
pi
n
ta
a
.
 
Ka
to
lle
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i p
u
do
n
n
e
e
t o
ks
a
t y
m
s.
 
po
is
te
ta
a
n
 
kä
si
n
x
x
6k
k
Sa
m
m
a
le
e
n
 
po
is
to
 
ko
.
 
ta
rk
o
itu
ks
e
e
n
 
so
ve
ltu
vil
la
 
ke
m
ik
a
a
le
illa
x
x
3 
vu
o
tta
Va
rm
is
ta
,
 
e
ttä
 
ve
si
 
pä
äs
e
e
 
e
st
e
e
ttö
m
äs
ti 
po
is
tu
m
a
a
n
 
ka
to
lta
.
 
Pu
hd
is
ta
 
sa
de
ve
si
ko
u
ru
t 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
.
x
x
6k
k
Po
is
ta
 
lu
n
ta
 
ka
to
lta
 
va
in
,
 
jos
 
se
 
o
n
 
e
hd
o
tto
m
a
n
 
vä
ltt
äm
ät
ön
tä
.
 
Si
llo
in
ki
n
 
jät
ä 
lu
n
ta
 
10
-
20
 
cm
 
jäl
jel
le
.
 
Ka
tto
pi
n
ta
a
 
e
i s
a
a
 
va
u
rio
itt
a
a
 
la
pi
o
lla
 
ta
i m
u
illa
 
ty
ök
a
lu
illa
x
1 
vu
o
si
Ti
ivi
st
ä 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
 
sa
u
m
a
t ja
 
lä
pi
vie
n
n
it 
tiiv
is
ty
sl
iim
a
lla
x
x
6k
k
Lo
iva
t b
itu
m
ik
a
tte
e
t
30
 
vu
o
tta
Po
is
ta
 
ka
to
lta
 
ro
sk
a
t (p
u
id
e
n
 
le
hd
e
t, 
sa
m
m
a
l y
m
s.
) k
e
vy
e
st
i h
a
rja
a
m
a
lla
,
 
va
u
rio
itt
a
m
a
tta
 
ka
tto
pi
n
ta
a
.
 
Ka
to
lle
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i p
u
do
n
n
e
e
t o
ks
a
t y
m
s.
 
po
is
te
ta
a
n
 
kä
si
n
x
x
6k
k
Va
rm
is
ta
,
 
e
ttä
 
ve
si
 
pä
äs
e
e
 
e
st
e
e
ttö
m
äs
ti 
po
is
tu
m
a
a
n
 
ka
to
lta
.
 
Pu
hd
is
ta
 
ka
tto
ka
ivo
t ja
 
n
iid
e
n
 
si
hd
it
x
x
6k
k
Po
is
ta
 
ka
to
lle
 
ja 
ko
u
ru
ih
in
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i le
vin
n
e
e
t k
öy
n
n
ös
ka
sv
it
x
x
6k
k
Ta
rk
a
st
a
 
ke
rm
ie
n
 
sa
u
m
a
t, 
e
ttä
 
n
e
 
o
va
t k
iin
n
i ja
 
ve
si
tiiv
iit
x
x
6k
k
Ta
rk
a
st
a
 
ylö
sn
o
st
o
jen
 
juu
re
t, 
e
ttä
 
ke
rm
it 
o
va
t e
hjä
t ja
 
sa
u
m
a
t k
iin
n
i
x
x
6k
k
Ta
rk
a
st
a
 
lä
pi
vie
n
tie
n
 
tiiv
e
ys
,
 
e
rit
yis
e
st
i k
e
rm
ie
n
 
ja 
la
ip
po
jen
 
ta
rtu
n
ta
x
x
6k
k
Ta
rk
a
st
a
 
ka
ivo
n
 
la
ip
po
jen
 
ja 
ke
rm
ie
n
 
vä
lin
e
n
 
ta
rtu
n
ta
 
ja 
tiiv
e
ys
x
x
6k
k
Ta
rk
a
st
a
 
su
o
jap
e
llit
ys
te
n
 
ku
n
to
 
ja 
ki
in
n
ity
s 
se
kä
 
ylö
sn
o
st
o
is
sa
 
ylä
re
u
n
a
n
 
tiiv
e
ys
x
x
6k
k
H
u
o
le
hd
i s
in
ge
lik
a
to
illa
 
si
n
ge
lin
 
pu
ht
a
u
de
st
a
,
 
jot
ta
 
ve
si
 
pä
äs
e
e
 
ku
n
n
o
lla
 
vir
ta
a
m
a
a
n
 
ja 
ka
to
lla
 
e
i a
la
 
ka
sv
a
a
 
sa
m
m
a
lta
 
ta
i m
u
ita
 
ka
sv
e
ja
x
x
6k
k
Po
is
ta
 
lu
n
ta
 
ka
to
lta
 
va
in
,
 
jos
 
se
 
o
n
 
e
hd
o
tto
m
a
n
 
vä
ltt
äm
ät
ön
tä
.
 
Si
llo
in
ki
n
 
jät
ä 
lu
n
ta
 
10
-
20
 
cm
 
jäl
jel
le
.
 
Ka
tto
pi
n
ta
a
 
e
i s
a
a
 
va
u
rio
itt
a
a
 
la
pi
o
lla
 
ta
i m
u
illa
 
ty
ök
a
lu
illa
x
1 
vu
o
si
Pe
ltik
a
tte
e
t
Si
n
ki
tty
 
ta
i m
a
a
la
ttu
 
riv
ip
e
ltik
a
te
60
 
vu
o
tta
Po
is
ta
 
ka
to
lta
 
ro
sk
a
t (p
u
id
e
n
 
le
hd
e
t, 
sa
m
m
a
l y
m
s.
) v
e
de
llä
,
 
va
u
rio
itt
a
m
a
tta
 
ka
tto
pi
n
ta
a
.
 
Ka
to
lle
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i p
u
do
n
n
e
e
t o
ks
a
t y
m
s.
 
po
is
te
ta
a
n
 
kä
si
n
x
x
6k
k
Va
rm
is
ta
,
 
e
ttä
 
ve
si
 
pä
äs
e
e
 
e
st
e
e
ttö
m
äs
ti 
po
is
tu
m
a
a
n
 
ka
to
lta
.
 
Pu
hd
is
ta
 
sa
de
ve
si
ko
u
ru
t 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
.
x
x
6k
k
Po
is
ta
 
lu
n
ta
 
ka
to
lta
 
va
in
,
 
jos
 
se
 
o
n
 
e
hd
o
tto
m
a
n
 
vä
ltt
äm
ät
ön
tä
.
 
Si
llo
in
ki
n
 
jät
ä 
lu
n
ta
 
10
-
20
 
cm
 
jäl
jel
le
.
 
Ka
tto
pi
n
ta
a
 
e
i s
a
a
 
va
u
rio
itt
a
a
 
la
pi
o
lla
 
ta
i m
u
illa
 
ty
ök
a
lu
illa
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ka
te
le
vy
jen
 
ja 
lis
to
jen
 
m
a
a
lip
in
n
a
n
 
ku
n
to
,
 
po
ra
kä
rk
i r
u
u
vie
n
 
ki
in
n
ity
s 
ja 
ku
n
to
,
 
ka
tto
ra
ke
n
te
e
n
 
tu
u
le
tu
ks
e
n
 
to
im
ivu
u
s,
 
lä
pi
vie
n
tie
n
 
tiiv
e
ys
x
x
6k
k
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s 
x
10
-
15
 
vu
o
tta
Pr
o
fiil
ip
e
ltik
a
te
40
 
vu
o
tta
Po
is
ta
 
ka
to
lta
 
ro
sk
a
t (p
u
id
e
n
 
le
hd
e
t, 
sa
m
m
a
l y
m
s.
) v
e
de
llä
,
 
va
u
rio
itt
a
m
a
tta
 
ka
tto
pi
n
ta
a
.
 
Ka
to
lle
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i p
u
do
n
n
e
e
t o
ks
a
t y
m
s.
 
po
is
te
ta
a
n
 
kä
si
n
x
1 
vu
o
si
Va
rm
is
ta
,
 
e
ttä
 
ve
si
 
pä
äs
e
e
 
e
st
e
e
ttö
m
äs
ti 
po
is
tu
m
a
a
n
 
ka
to
lta
.
 
Pu
hd
is
ta
 
sa
de
ve
si
ko
u
ru
t 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
.
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ka
te
le
vy
jen
 
ja 
lis
to
jen
 
m
a
a
lip
in
n
a
n
 
ku
n
to
,
 
po
ra
kä
rk
i r
u
u
vie
n
 
ki
in
n
ity
s 
ja 
ku
n
to
,
 
ka
tto
ra
ke
n
te
e
n
 
tu
u
le
tu
ks
e
n
 
to
im
ivu
u
s,
 
lä
pi
vie
n
tie
n
 
tiiv
e
ys
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ki
in
n
ik
ke
id
e
n
 
ku
n
to
 
ja 
ki
in
n
ity
s.
 
Va
u
rio
itu
n
e
e
t t
a
i o
si
n
 
irr
a
llis
e
t k
iin
n
ik
ke
e
t a
ih
e
u
tta
va
t 
vu
o
to
a
,
 
pu
u
n
 
la
ho
va
u
rio
ita
 
ja 
ko
rr
o
o
si
o
va
a
ra
a
.
 
Jo
s 
ki
in
n
ity
s 
o
n
 
va
u
rio
itu
n
u
t, 
va
ih
da
 
pa
ks
u
m
pi
 
ki
in
n
ik
e
 
ja/
ta
i u
u
si
 
ru
o
de
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
pi
n
n
o
itt
e
e
n
 
ku
n
to
.
 
M
u
is
ta
 
ta
rk
is
ta
a
 
m
yö
s 
jiir
it 
ja 
rä
ys
tä
än
 
re
u
n
a
t. 
M
a
a
lin
 
irt
o
a
m
in
e
n
,
 
e
pä
ta
sa
in
e
n
 
ha
a
lis
tu
m
in
e
n
,
 
liit
u
u
n
tu
m
in
e
n
 
ja 
sä
rö
ily
 
se
kä
 
pa
ik
a
llis
e
t n
a
a
rm
u
t o
va
t m
e
rk
ki
 
pi
n
n
o
itt
e
e
n
 
ko
rja
u
st
a
rp
e
e
st
a
.
x
1 
vu
o
si
Po
is
ta
 
lu
n
ta
 
ka
to
lta
 
va
in
,
 
jos
 
se
 
o
n
 
e
hd
o
tto
m
a
n
 
vä
ltt
äm
ät
ön
tä
.
 
Si
llo
in
ki
n
 
jät
ä 
lu
n
ta
 
10
-
20
 
cm
 
jäl
jel
le
.
 
Ka
tto
pi
n
ta
a
 
e
i s
a
a
 
va
u
rio
itt
a
a
 
la
pi
o
lla
 
ta
i m
u
illa
 
ty
ök
a
lu
illa
x
1 
vu
o
si
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s 
x
12
-
30
 
vu
o
tta
Ti
ilik
a
te
Be
to
n
ik
a
tto
tiil
i
45
 
vu
o
tta
Va
ih
da
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i r
ik
ko
u
tu
n
e
e
t k
a
tto
tiil
e
t u
u
si
in
x
1 
vu
o
si
Po
is
ta
 
ka
to
lta
 
ro
sk
a
t (p
u
id
e
n
 
le
hd
e
t, 
sa
m
m
a
l y
m
s.
) k
e
vy
e
st
i h
a
rja
a
m
a
lla
,
 
ve
si
pe
su
a
 
vo
id
a
a
n
 
kä
yt
tä
ä 
a
pu
n
a
.
 
Er
ity
is
hu
o
m
io
 
si
sä
jiir
e
ih
in
 
ja 
se
in
äl
iito
ks
iin
.
 
Ka
to
lle
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i p
u
do
n
n
e
e
t 
o
ks
a
t y
m
s.
 
po
is
te
ta
a
n
 
kä
si
n
x
1 
vu
o
si
Va
rm
is
ta
,
 
e
ttä
 
ve
si
 
pä
äs
e
e
 
e
st
e
e
ttö
m
äs
ti 
po
is
tu
m
a
a
n
 
ka
to
lta
.
 
Pu
hd
is
ta
 
sa
de
ve
si
ko
u
ru
t 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
.
x
1 
vu
o
si
Po
is
ta
 
lu
n
ta
 
ka
to
lta
 
va
in
,
 
jos
 
se
 
o
n
 
e
hd
o
tto
m
a
n
 
vä
ltt
äm
ät
ön
tä
.
 
Si
llo
in
ki
n
 
jät
ä 
lu
n
ta
 
15
 
cm
 
jäl
jel
le
.
 
Ka
tto
pi
n
ta
a
 
e
i s
a
a
 
va
u
rio
itt
a
a
 
la
pi
o
lla
 
ta
i m
u
illa
 
ty
ök
a
lu
illa
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ka
tto
tu
rv
a
tu
o
tte
id
e
n
 
ja 
lä
pi
vie
n
tie
n
 
liit
o
sk
o
hd
a
t, 
u
u
si
 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
 
va
u
rio
itu
n
e
e
t 
ko
hd
a
t
x
1 
vu
o
si
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
15
-
30
 
vu
o
tta
Ku
itu
se
m
e
n
tti
ka
te
30
 
vu
o
tta
Va
ih
da
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i r
ik
ko
u
tu
n
e
e
t k
a
tto
le
vy
t u
u
si
in
x
1 
vu
o
si
Po
is
ta
 
ka
to
lta
 
ro
sk
a
t (p
u
id
e
n
 
le
hd
e
t, 
sa
m
m
a
l y
m
s.
) k
e
vy
e
st
i h
a
rja
a
m
a
lla
,
 
ta
i k
äy
ttä
m
äl
lä
 
5 
%
 
n
a
tri
u
m
hy
po
kl
o
rii
tin
 
ve
si
liu
o
st
a
.
 
Er
ity
is
hu
o
m
io
 
si
sä
jiir
e
ih
in
 
ja 
se
in
äl
iito
ks
iin
.
 
Ka
to
lle
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i p
u
do
n
n
e
e
t o
ks
a
t y
m
s.
 
po
is
te
ta
a
n
 
kä
si
n
x
1 
vu
o
si
Va
rm
is
ta
,
 
e
ttä
 
ve
si
 
pä
äs
e
e
 
e
st
e
e
ttö
m
äs
ti 
po
is
tu
m
a
a
n
 
ka
to
lta
.
 
Pu
hd
is
ta
 
sa
de
ve
si
ko
u
ru
t 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
.
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ka
tto
tu
rv
a
tu
o
tte
id
e
n
 
ja 
lä
pi
vie
n
tie
n
 
liit
o
sk
o
hd
a
t, 
u
u
si
 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
 
va
u
rio
itu
n
e
e
t 
ko
hd
a
t
x
1 
vu
o
si
R
u
o
de
-
 
ta
i a
lu
sl
a
u
do
itu
s 
o
rr
e
t ja
 
ko
ro
ke
pu
u
t
J
Si
lm
äm
ää
rä
in
e
n
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
a
la
ka
u
tta
x
x
x
5 
vu
o
tta
Ve
si
ka
tte
n
 
a
lu
sk
a
te
J
Si
lm
äm
ää
rä
in
e
n
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
a
la
ka
u
tta
x
x
x
5 
vu
o
tta
Ka
tto
ka
ivo
t
R
Pu
hd
is
ta
 
ka
ivo
t r
o
sk
is
ta
 
(pu
id
e
n
 
le
hd
e
t, 
sa
m
m
a
l y
m
s.
)
x
x
6k
k
Ve
si
ka
tto
va
ru
st
e
e
t
R
äy
st
äs
ko
u
ru
t ja
 
sy
ök
sy
to
rv
e
t
25
-
40
 
vu
o
tta
Pu
hd
is
ta
 
ko
u
ru
t ja
 
sy
ök
sy
to
rv
e
t r
o
sk
is
ta
x
x
6k
k
Ta
rk
a
st
a
 
ko
u
ru
jen
 
ja 
sy
ök
sy
to
rv
ie
n
 
ki
in
n
ity
s 
ja 
pi
n
n
o
itt
e
e
n
 
ku
n
to
x
1 
vu
o
si
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
x
15
 
vu
o
tta
Ku
lk
u
si
lla
t, 
la
pe
-
 
ja 
ka
tto
tik
ka
a
t, 
lu
m
ie
st
e
e
t, 
po
lla
rit
,
 
su
o
jak
a
ite
e
t, 
va
ru
st
e
e
t
50
 
vu
o
tta
Ta
rk
a
st
a
 
ki
in
n
ity
s 
ja 
pi
n
n
o
itt
e
e
n
 
ku
n
to
x
5 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s 
ta
rv
itt
a
e
ss
a
x
15
 
vu
o
tta
La
si
ka
tto
ra
ke
n
te
e
t
La
si
ka
te
 
la
si
tu
st
a
rv
ik
ke
in
e
e
n
 
ja 
he
lo
in
e
e
n
La
si
ka
tto
ra
ke
n
te
e
n
 
ka
n
ta
va
t r
a
ke
n
te
e
t
La
si
ka
to
n
 
se
in
äm
äi
n
e
n
 
juu
rir
a
ke
n
n
e
Sa
vu
n
po
is
to
ra
ke
n
te
e
t
Va
ru
st
e
e
t k
u
te
n
 
lä
m
m
ity
sv
a
st
u
ks
e
t, 
m
u
rto
su
o
jau
s,
 
pu
to
a
m
is
su
o
jat
H
o
ito
-
 
ja 
hu
o
lto
ta
so
t
Ka
tto
ik
ku
n
a
t ja
 
lu
u
ku
t
50
 
vu
o
tta
Ka
tto
ik
ku
n
a
n
 
ta
i lu
u
kk
u
 
ra
ke
n
te
in
e
e
n
,
 
la
si
tu
st
a
rv
ik
ke
in
e
e
n
 
ja 
he
lo
in
e
e
n
Ta
rk
a
st
a
 
ka
tto
ik
ku
n
a
n
 
m
e
ka
n
is
m
ie
n
 
to
im
in
ta
x
1 
vu
o
si
Ta
rk
a
st
a
 
ka
tto
ik
ku
n
a
n
 
ja 
lu
u
ku
n
 
tiiv
is
te
id
e
n
 
ku
n
to
x
1 
vu
o
si
Pu
hd
is
ta
 
u
lk
o
pu
o
le
n
 
pe
llit
ys
 
ro
sk
is
ta
x
1 
vu
o
si
Ka
tto
ik
ku
n
o
id
e
n
 
pu
u
o
si
e
n
 
ka
ik
ki
 
pi
n
ta
kä
si
tte
lyt
 
(la
kk
a
 
ta
i m
a
a
li) 
po
is
te
ta
a
n
 
ja 
pi
n
n
a
t h
io
ta
a
n
,
 
pu
hd
is
te
ta
a
n
 
se
kä
 
ku
iva
ta
a
n
,
 
po
hju
st
e
ta
a
n
 
ja 
la
ka
ta
a
n
/m
a
a
la
ta
a
n
 
ve
si
po
hja
is
e
lla
 
a
kr
yy
lila
ka
lla
/m
a
a
lill
a
.
 
M
ik
äl
i la
kk
a
/m
a
a
li o
n
 
va
u
rio
itu
n
u
t, 
m
yö
s 
n
äm
ä 
a
lu
e
e
t k
äs
ite
llä
än
 
e
de
llä
 
ku
va
tu
lla
 
ta
va
lla
.
x
4 
vu
o
tta
,
 
ko
st
e
a
t t
ila
t 2
 
vu
o
tta
Va
ih
da
 
ka
tto
ik
ku
n
a
n
 
tiiv
is
te
e
t
x
10
 
vu
o
tta
Va
ih
da
 
ka
tto
ik
ku
n
a
n
 
la
si
t m
ik
äl
i la
se
ih
in
 
ilm
e
st
yy
 
sä
rö
jä
x
15
 
vu
o
tta
Va
ru
st
e
e
t k
u
te
n
 
lä
m
m
ity
sv
a
st
u
ks
e
t, 
m
u
rto
su
o
jau
s,
 
pu
to
a
m
is
su
o
jat
Ta
rk
a
st
a
 
va
ru
st
e
id
e
n
 
to
im
in
ta
,
 
va
ih
da
 
ka
u
ko
sä
ät
im
ie
n
 
pa
ris
to
t t
a
rv
itt
a
e
ss
a
x
x
x
x
1 
vu
o
si
1.
3.
TI
LA
O
SA
T
1.
3.
1.
 
Ti
la
n
 
jak
o
-
o
sa
t
Vä
lis
e
in
ät
R
Pi
n
to
jen
 
ku
n
n
o
st
u
s
x
x
x
x
ta
rv
itt
a
e
ss
a
La
si
vä
lis
e
in
ät
R
Ka
ite
e
t
R
Ka
ite
e
n
 
ru
n
ko
ra
ke
n
n
e
,
 
kä
si
joh
de K
iin
n
ity
st
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s
R
x
x
x
x
1 
vu
o
si
Vä
lio
ve
t
Vä
lio
vi 
si
sä
ltä
e
n
 
o
vil
e
vy
n
,
 
ka
rm
in
 
ja 
ky
n
n
yk
se
n
Pu
u
ra
ke
n
te
is
e
t v
äl
io
ve
t
50
 
vu
o
tta
Ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
2 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
x
x
x
10
 
vu
o
tta
M
e
ta
llio
ve
t
R
Ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
5 
vu
o
tta
H
u
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
x
x
x
15
 
vu
o
tta
Ko
st
e
a
n
tila
n
 
ja 
sa
u
n
a
n
 
la
si
o
ve
t
20
 
vu
o
tta
Ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
3 
vu
o
tta
Vä
lio
ve
n
 
la
si
tu
ks
e
t
Ki
in
ity
st
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
5 
vu
o
tta
Ka
rm
iin
 
liit
ty
vä
t o
sa
t k
u
te
n
 
sä
hk
öp
ie
le
t, 
la
si
pi
e
le
t ja
 
ylä
ik
ku
n
a
t
Ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
3 
vu
o
tta
Lu
ko
t ja
 
he
la
t
Lu
ko
n
 
to
im
in
ta
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
1 
vu
o
si
Pa
in
ik
ke
id
e
n
 
ja 
pe
ite
le
vy
jen
 
ki
in
n
ity
ks
e
n
 
ja 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
1 
vu
o
si
Sa
ra
n
o
jen
 
ki
in
n
ity
ks
e
n
 
ja 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
ja 
vo
ite
lu
x
x
x
x
1 
vu
o
si
O
vik
o
n
e
is
to
t
To
im
in
ta
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
1 
vu
o
si
Li
st
o
itu
s
Pe
ite
lis
to
jen
 
ki
in
n
ity
ks
e
n
 
ta
rk
a
st
u
s 
ja 
hu
o
lto
m
a
a
la
u
s
x
x
x
x
5 
vu
o
tta
Ti
la
po
rta
a
t
R
Po
rr
a
ss
yö
ks
y
As
ke
lm
ie
n
 
pi
n
n
a
n
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
5 
vu
o
tta
Po
rr
a
sr
u
n
go
n
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
x
x
20
 
vu
o
tta
Le
po
ta
so
Le
po
ta
so
n
 
pi
n
n
a
n
 
ku
n
n
o
n
 
ta
rk
a
st
u
s
x
x
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Toimintaohjeita poikkeustilanteiden varalle 
 
_________________________________________________ 
 
 
 
Tulipalo 
 
Tulipalo syttyy aina yllättäen ja kehittyy nopeasti. Toimi nopeasti, mutta harkiten 
 
Pelasta 
• Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita 
Sammuta 
• Yritä sammuttamista, kun palo on vielä hallittavissa 
• Vältä savun hengittämistä 
• Käytä oikeita sammutusvälineitä 
o Älä yritä sammuttaa rasvapaloa vedellä 
o Älä yritä sammuttaa sähkölaitetta vedellä 
Rajoita 
• Sulje palotilan ikkunat ja muihin tiloihin johtavat ovet 
Hälytä 
• Tee hätäilmoitus numeroon 112 
• Noudata hätäkeskuksen ohjeita 
Opasta 
• Opasta hälytetty apu paikalle 
• Varoita naapureita palosta 
 
 
 
Vesivahinko 
 
• Sulje ensimmäisenä veden pääsulku 
o Varmista, että kaikki asukkaat tietävät pääsulun sijainnin 
• Katkaise sähköt vuotopisteen läheisyydestä 
• Rajoita veden leviämistä kosteudelle alttiissa tilassa 
• Aloita veden poisto välittömästi 
• Pyydä asiantuntijoita selvittämään vuodon aiheuttamat vahingot mahdollisimman pian, jotta 
kosteus ei leviäisi rakenteissa. 
• Kuivata ja uusi tarvittaessa rakenteet 
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Sähkökatko 
 
• Ota yhteys naapuriisi ja tarkista, onko ainoastaan sinun asuntosi sähköttä, vai koko lähialueesi 
• Jos sähkökatkos koskee vain omaa asuntoasi, tarkista sulakkeet 
• Jos sulakkeet ovat ehjät, ota yhteys sähköalan asiantuntijaan 
Mikäli sähkökatkos pitkittyy 
• Kodin valot ja sähkölaitteet on hyvä laittaa pois päältä katkon alettua. Ne eivät kuitenkaan toimi 
sen aikana. Jätä esimerkiksi yksi valaisin päälle kertomaan, milloin sähköt palaavat. 
• Varaudu veden saannin katkeamiseen 
• Lämmitä tarvittaessa tulisijoja 
• Yritä pitää ainakin yksi tila asunnosta lämpimänä estämällä lämmön siirtyminen muihin tiloihin 
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Lähteet:  
 
Laitinen, Jaana – Vainio Suvi, Pahasti poikki. Puolustusministeriö 2008. 
 
Oulu-Koilismaan pelastuslaitos, Toiminta tulipalon sattuessa. Saatavissa: 
http://www.oulunkaupunki.fi/pelastuslaitos/pelastustoiminta-tulipalon_sattuessa.php, hakupäivä 
18.5.2012. 
 
 
  
